富山大学芸術文化学部としての１年目 by 前田 一樹
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　平成18年4月北海道から九州まで 全国から多くの新
入生を迎えた。そして芸術文化学部は教育、研究、地
域貢献の3つの使命に対し、地元の期待も高く、高岡
市・富山県との連携を強化し、一層の飛躍・発展に資する
ため多くのプロジェクを立ち上げた。
　富山の自然と生活環境が次世代のクリエイターを目指す
学生に与える影響は大きく、高岡は都市では体得できない
日本の精神が育まれていく地域と確信し、4年間の高岡留
学は、都心部で育つ学生とは違った要素を備え、発想や構
想の源に日本のアイデンティティーを引き継ぐ感性が備わ
ると考えた。またフィンランド・イタリア・イギリス、そ
の他の芸術文化先進国との国際交流は、複数の視座からモ
ノやコトを創出する力を備えた、クリエイターを生み出す
とも考えている。
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